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den előadáson, amelyet a beszámoló közöl, a füzet egész szellemén. Jól jellemzi ezt 
a vezető tanár, Szalatnai Ríchel Rezső bevezető soraiban : „Ti vagytok a Madách-
utcai diákok, az egyetlen szlovákiai magyar középiskola tanulói. Ez az intézet egy 
élet igényeit képviseli. Jelképe annak, amiért a szülők önvédelmi munkája az élet 
különböző síkjain harcol. Ezt az iskolát éppen azért kell magunknak is megtartani 
s hitelét növelni. Igényeket, célokat kell magunk elé tűznünk. A szépítés, haladás> 
fejlődés belső igényeit. Nem elég a napi munka, a lecke elvégzése. Ez kétségtele-
nül az első, a föltétlen. De ami utána jön s ami kiegészíti, ahol már ti is mint ve-
zetők, teljesítők, szereplök és igazítók vesztek rész t : az önképzőkör, ez a te l jes-
ség . . . Úgy tűnik, elég pontosan rájöttetek arra, hogy a több tudás, a jobb íztés, 
az emberibb magatartás ma a legfontosabb dolog." A minőség-magyarság igénye a 
kisebbségi népcsoport igazi ereje. Ennek fejlesztésére, izmosítására, elmélyítésére 
törekszik a pozsonyi magyar középiskolai ifjúság. Önképzőköri tevékenysége híven 
szolgálja a nagy célt. A Schleicher László által életre hívott éneklő i f júság rádió-
ban, önálló hangversenyen ápolta és terjesztette az igazi magyar népdalt . Kitűnő 
pályatételek tudatosították az if júságban a magyarság életének nagy kérdéseit. A 
pályamunkák közül néhányat közöl a beszámoló. „Parasz tság vagy polgárság", „Egy 
nap életemből", .Hogyan képzelem el a szlovák-magyar barátságot és együt tműkö- ' 
d é s t ? " , „A felvidéki magatartás", „A szlovákiai magyar i rodalom", „Jókai", „Mik-
száth", „Zrinyi tanítása" a közölt dolgozatok. Mindegyikükből kiviláglik, hogy a po -
zsonyi ifjúság számára ezek a kérdések többet jelentettek, mint egyszerű ifjúsági 
pályatételt : sokkal inkább azt, amire Szalatnai Ráchel Rezső a vezetőtanáruk tapint 
rá": eszmélni, jobban, világosabban és szebben látni. 
Ebben a füzetben búcsúz 'a t ja a vezetőtanát a pozsonyi magyar képzőt és 
annak Móricz Zsigmond önképzőkörét. „A tűz nem alszik ki, ha szétszedik is, Ián. 
gokra osztják I" Ez az önképzőkör alakította meg Pozsonyban az első szavalókó-
rust, amikor az még nem volt erény, ez rendezte meg a poz-onyi diákok első Ady-
estjét, ahol Bartók-műveket is játszottak. Közel tíz évvel ezelőtt Szalatnai Rezső 
hívta ezt az önképzőkört életre és most ö búcsúztatja. A megfogyott magyar nép -
csopor t kevés tanítójának lelkére köt :, hogy maradjanak meg nevelőknek, szelíd, 
nyugodt embereknek, akik szellemi kincseket őriznek. Nehéz óráikban jusson eszükbe 
Kölcsey múlhatatlan igéje : „Mindig és 'mindenüt t vannak, kevesen bár, kik a jót és 
szépet szeretik s az arra törekvők' tetteit méltányolni tudják." 
A pozsonyi magyar i f júság fedőlapnélküli egyszerű beszámolójából ilyen szel-
lem árad felénk. Csak áhítatos lélekkel szólha'unk 'róla. Tula jdonképpen minden 
magyar nevelőnek kezébe kellene adnunk ezt az egyszerű füzetet s mindannyiunk-
nak könyvnélkül kellene megtanulnunk az útmutató leckét, amelyet a pozsonyi i f jú -
ság ad nekünk : így kell élni a magunkrahagyottságban, így kell hinnünk az e lár-
vultságban és így kell dolgozni, alkotni a kilátástalanságban. 
Krammer Jenő. 
R a j I lona Már ia : A l l t ag s l eben in G e s p r a c h e n . Német beszélgetések. (Be-
nedict—Haas beszélgetési módszer.) Pantheon kiadás. 
Ezzel a kis könyvvel valóban értékes, német társalgási segédeszközt nyer-
tünk. A szerző előszavában ugyan minden érdemet a módszer megteremtőjének S. 
Benedict Ednának tulajdonít, nyugodtan hozzátehetjük azonban, hogy kis német t á r - , 
salgási köHyvében olyan ügyesen oldja meg feladatát a német-magyar életterületre 
alkalmazva a tárgyköröket, hogy méltán önálló, eredeti alkotásnak tekinthetjük kí-
sérletét. Haladók részére aránytalanul nehezebb jó könyvet szerkeszteni, mint kez-
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dőknek, akiknél a nyelv módszeres felépítése önmagától kínálkozik. Raj Ilona Mária 
kis könyvéről elmondhatjuk, hogy igen élénk, ügyes beszédanyagot dolgoz fel, el-
vezeti olvasóját az élet minden területére, a művelt ember gondolatvilágába, közben 
valóban élő szókincset és fordulatanyagot nyújt, úgyhogy, akinek nincs alkalma né-
metek közt forgolódni, ebből a könyvecskéből tényleg igen sokat meríthet, nagyon 
hasznos és tetszetős kifejezési készséget sajátíthat el. Amellett a különböző tárgy-
körök természetesen kapcsolódnak, nincs a könyv felépítésében semmi mesterkélt-
ség, a szerepeltetett személyek életkörülményei, német-magyar rokoni kapcsolatai, 
úgy fejlesztik tovább a beszéd fonalát, mintha csak egy regényt olvasnánk. Ezzel 
minden tankönyv íztől mentesül a német beszélgetések gyűjteménye. Kár, hogy saj-
tóhiba itt is több akad a kelleténél, szerencse még, hogy nem olyan természetűek, 
amelyek a német nyelvben már haladottabb fokon levő olvasót félrevezethetnék. Álta-
lában megismételhetjük, hogy igen értékes, valóban élő nyelvanyagot nyújtó kis köny-
vet nyertünk ebben a német társalgási gyűjteményben, amelyhez könnyen áttekint-
hető szótárt és ügyesen megválogatott híres idézetek koszorúját is illesztett az ér-
demes szerző. Művét melegen ajánlhatjuk mindenkinek, aki a beszélt német nyelvvel 
óhajt megismerkedni, 
Krammer Jenő. 
NEVELÉS ÉS ÉLET. 
Gróf Széchenyi I s tván születésének 150. évfordulóját ünnepli nemzetünk. A 
magyarság legnagyobb művelődéspolitikusáról és nemzetnevelőjéröl a következő 
számunkban 'emlékezünk meg. 
A Hi t le r Ado l f - i sko lák . 
A közösségnek élő, fejlett faji vo-
násokkal rendelkező egységes népi-po-
litikai vezetők nevelése a nemet neve-
lésrendszer egyik legkomolyabb törek-
vése. Ez a törekvés hívta életre 1937. 
január 17-én a pártpolitikai vezetőit ne-
velő Ordensburg előkészítő iskoláját a 
H. A.-iskolát. Rendeltetése, hogy az if-
júság politikai vezetésre alkalmas ké-
pességekkel rendelkező értékes elemeit 
már szinte gyermekkorban, a szülők 
gazdasági helyzetére való tekintet nél-
kül (a szülők párttagsága sem feltétel) 
a német nép széles rétegeiből kiválassza. 
' Mivel ezidén nyílt meg a o évig 
tai tó iskola 4. évfolyama, a gyakorlat 
során néhány bevált szempont ádandó-
sult és így a válogatás bizonyos mód-
szere is kialakult már. A Jungvolk meg-
felelő tagjai egy évi megfigyelés alap-
ján az u. n. előzetes kiválasztó telepre 
(Vor-Ausbildungslager) kerülnek, hon-
nan '/r részük a tulajdonképpeni kivá- -
laszíó táborba (Ausleselager), majd in-
nen ismét csak egy részük, mondhat-
nánk a kiválogatás szakiskolájába, a 
H. A.-iskolába jut. 
Mivel a párt a közben lemaradók 
további fejlődését is figyelemmel kiséri, 
a kiválasztó táborba jutás már magá-
ban is nagy kitüntetés. 
A kiválasztás során a jellembeli, testi 
és szellemi alkalmasságot (erőt, ügyes-
séget, bátorságot, fáradalmak, fájdalmak 
elviselésének képességét, bajtársi szel-
lem . megnyilatkozását stb.) v izsgáó 
módszerek egyre finomulnak és a tel-
jesítmény követelmények is fokozato-
san növekednek úgy, hogy csak a va-
lóban minden tekintetben legkiválóbbak 
juthatnak a H. A., majd pedig a párt 
politikai vezetőit nevelő iskolába. 
A H. A.-iskolák a 6. év végén (a 
tanulók 12 éves korban kerülnek be) 
érettségi bizonyítványt adnak, ezért tan-
tervük a középiskolák tantervéhez iga-
zodik. Az idegen nyelvek közül az olasz 
